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Abstract:The Catholic Chinese made full use of the institutional culture resources given by the Catholicism，suc-
cessfully established relations with the Spanish colonists，Catholic Church，and the natives，at the same time
strengthened the Chinese ethnic network，and expanded space for survival and development in the Spanish Philip-
pines，in response to the dominant ideology． The Catholic Chinese’ s practice process which ingeniously integra-





















关系 (spiritual relationship) ，在这些人的协助之下使自己
的身心得到修持，进而达到终极圆满之境界。就单个人而
·47·






































督 Juan Bautista de Vera (原名 Eng Kang)的教父就是菲岛
第六任总督 Santiago de Vera (1584—1590 年在任)［7］。1618
年 11 月 22 日，Fr． Bartolome Marti 神父在邦加斯兰省凌牙
延的三王教堂为一名 31 岁的福建舢板船主施洗，该省省长
Don Eronimo Alcaraz担任其教父［8］。1627 年 5 月 14 日的一
项记载表明，华人木匠 Josep Tien Choan的教父地位仅次于
总督。实际上，在西属菲律宾，当时的趋势是所有上层官
员，无论是来自行政部门还是军事机构，都争着去给华人
新教徒充当教父［9］ (原因参见下文)。比如 Juan Nino de






吸引力的教父。从 1626 年到 1700 年，华人社区八连 (Pa-
rian)中以华人为教父者占 80% (2326 人) ，西班牙人占
16. 3% (473 人) ，菲律宾土著及密斯提佐仅占 3. 52%
(107 人)［10］。不难看出华人教徒对来自同族群的教父的偏
爱。19 世纪后期著名的华商陈谦善 (Carlos Palanca Tan
Quien-Sien)曾担任好几个人受洗时的教父，而且其中除第
3 人由于资料缺失不明确外，剩余 5 人均采用了陈谦善的
教名 Palanca［11］。具体信息如下:
Mariano Palanca Yap Tamco，1874 年 7 月 14 日在 Panda-
can 教堂受洗;
Joaquin Palanca Cotuanco，1874 年 7 月 18 日在 Dilao 的
圣费尔南多堂区受洗;
Manuel Yu-Tayco，1878 年 1 月 27 日受洗;
Ambrocio Palanca Tan-Chioco，1879 年 12 月 7 日在岷仑
洛 (Binondo)教堂受洗;
Joaquin Palanca Cue Jongting，1882 年 9 月 24 日受洗。











建同安人 Domingo Zuiteng为例，他在 1627 年 6 月 (时年 45
岁)时受洗，在其 14 名教子中，除 3 人外都是成年人，其
中 7 人是同安人;4 名已注明职业的成年教子中的 3 人是来
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血儿密斯提佐 (Chinese mestizo)或混血女密斯提萨 (mes-
tiza)。按照天主教的规定，婴儿出生后几天就会受洗，“生
孩三朝，即报至拜礼院，请拜礼命名。”比如华商夫妇 Ig-
nacio Sy Jao Boncan和 Francisca Yap的几个子女均是在出生
三四天内受洗，其子女的教父、教母或是华人教徒，或是








庭 (父亲:Diego de Paciencia Ang Quimco，母亲:Petronila
de Jesus)从 1678 年至 1693 年所生子女的教父、教母情况。
17 世纪后期一个华菲密斯提佐家庭子女的教父母情况
生年 姓名 /性别 教父 教母
1678 Maria Ｒosa女 Francisco Samco Dionisia Sta Maria
1680 Ana de Jesus女 Juan Felipe Tiam Nio (同业公会首领) Melchiora de los Ｒeyes
1681 Christina de Jesus女 — Dorothea Mauricia
1683 Francisco Geronimo子 Luis de Gaspar —
1685 Clara de los Santos女 — Maria de la Concepción
1687 Juana Florentina女 — Dorothea Mauricia
1688 Laura Chitnio女 Alonso Xue Co (木匠)
1689 Apolonia de Jesus女 — Theodora de la Concepción
1691 Juan Pacheco子 Diego Tiamco —
1693 Pasquala de Jesus女 — Luisa Sy Nio
资料来源:该案例来自美国乔治城大学 (Georgetown University)博士候选人 Joshua Kueh 的相关研究，感谢该作者提
供资料。参见 Joshua Kueh，“Adaptive Strategies of Parián Chinese:Fictive Kinship and Credit in Seventeenth-Century Manila ”，
Philippine Studies，Vol. 61，No. 3，2013，p. 369．
从表 1 可见，两名男孩只有教父，而女孩除一人外均
有教母，而最初的两名女儿均有教父、教母。从教父姓名
后缀 (以闽南话的哥 /co 结尾)可猜测，所有子女的教父
差不多都是华人教徒，仅 Luis de Gaspar 无法判断其出身。
母亲与这些教母之间是何种关系并不可知，但显然与 Doro-
thea Mauricia比较密切，因为后者是她两名女儿的教母，
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的华人行列。在华人首领 Eng Kang (西名 Juan Bautista de
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华人 Don Juan Feilipe Tiamnio (约 1639 年生)经商成功后































女及密斯提萨也越来越具吸引力。根据 1870 年、1875 年、
1880 年、1885 年的华人男性的通婚比例来看，在 146 对夫
妇案例中，72 对、接近 50%的比例是华人男子与密斯提萨





如，华商陈谦善的女儿嫁给了 Ignacio Jao Boncan之子，Joa-
quin Barrera Limjap的密斯提佐儿子娶了密斯提佐 Pedro Es-





住在八连的 Pantiangco 是来自漳州龙溪的 31 岁蔬菜商贩，
他在 1755 年菲律宾总督规定的最后受洗日 (6 月 30 日)
受洗入教，三年后申请与混血女 Augustina结婚。他的两名
结婚见证人都是在八连生活的漳州海澄人，其中一人为 Se-
bastian Chanco，55 岁，制糖师傅;另一名为 Gaspar Chicen-
co，40 岁，也是蔬菜商贩。而 Gaspar Chicenco 也是另一名





人 Pablo Sim Saco的见证人。而 Pablo Sim Saco 来自福建汀
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